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Finistère du front populaire, lutte pour l’hégémonie et logique de blocs. 
 
Jean-Paul SENECHAL 
 
 
Résumé  
 
Cette recherche a pour objet l’analyse de l’impact d’un événement d’importance, le Front populaire, 
sur un département, le Finistère, essentiellement rural et fortement marqué par la question religieuse. 
Les affrontements y sont nombreux pendant toute la période de l’entre-deux-guerres. Un puissant 
syndicalisme agricole s’y développe en s’appuyant sur une vie économique qui repose essentielle-
ment sur le monde rural. Il cherche à filtrer les influences extérieures, y compris celles de la hiérarchie 
catholique, et à assurer son ascendant sur la société par le biais du corporatisme. En face, la société 
urbaine, qui a certes des velléités hégémoniques, vit ses propres antagonismes, entre un mouvement 
ouvrier en mutation et une élite qui durcit ses positions devant les manifestations d’émancipation du 
salariat.  
La pénétration des idées sociales est faible dans les campagnes, au regard des populations 
concernées. L’Église catholique, au travers d’un appareil militant bien implanté, cherche à conforter 
son emprise sur l’ensemble de la société. La crise radicalise les positions des uns et des autres. Les 
affrontements s’intensifient pendant la période nous utilisons les outils d’analyse sur les mouvements 
sociaux pour mesurer les capacités de mobilisation des acteurs, en croisant les sources afin de con-
fronter les attitudes. Nous cherchons à voir comment se côtoient le monde urbain et le monde rural et 
comment cette situation apparente de blocs n’est pas perturbée par un troisième acteur, le bloc cléri-
cal. La lutte pour l’hégémonie se joue non seulement sur le terrain politique mais également dans le 
domaine social. 
 
Mots clés : Front populaire, Finistère, entre-deux-guerres, hégémonie, grèves, mouvement ouvrier, 
mouvements sociaux,  élections, église. 
 
 
 
 
 
 
Finistère of the Popular Front, struggle for hegemony and logic of blocs 
 
 
Abstract 
 
This research aims to analyze the impact of a significant event, the popular front on a department, 
Finistère, largely rural and heavily influenced by the religious question. Clashes are numerous 
throughout the period of the interwar period. A powerful agricultural union developed there based on 
an economy based mainly on rural areas. It seeks to filter out external influences, including those of 
the Catholic hierarchy, and to ensure its influence over society through corporatism. Face, urban soci-
ety, which certainly hegemonic ambitions, lives its own contradictions between a workers’  movement 
and changing an elite that hardens his positions before the emancipation of the wage protests. Pene-
tration of social ideas is weak in the countryside, in view of the populations concerned. The Catholic 
Church, through a well-established militant unit, seeking to consolidate its grip on the whole of society, 
the crisis radicalizes the positions of each other. Fighting intensifies during the period. We use the 
analytical tools on social movements to measure the actors mobilization capacities, crossing sources 
to confront attitudes. We look to see how rub the urban and rural areas and if this apparent position of 
blocks is not disturbed by a third actor, the clerical bloc. The struggle for hegemony is played not only 
in the political field but also in the social field. 
 
Keywords : Popular front, Finistère, interwar period, hegemony, strikes, workers movement, social 
movements, elections, church. 
